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e laíromtíria ae ieón^ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los n ú m e r o s de 
jste BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
i je un eiemplar en el sitio de costum-
ife, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
)0 del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
:lón, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial); particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de íuzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgado» 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro prs ta l , 
deben ser anunciados por carta u ofic o a la 
Intervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C 1 A E D I T O R ! A i . 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Adminis t rac ión 
de dicho periódico (Real orden de 6 df 
A b r i l de 1859) 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Diputación provincial de León.— 
Comisión Gestora.—Anuncios. 
Comisaría general de Abastecimien-
tos y Transportes,— Circular. 
Delegación de Industria de León.— 
Anuncio. 
Jefatura de Obras púo l icas de la pro-
vincia de León.—Permisos de con-
ducción y transferencias de automó' 
viles. 
Ádmiois trae iéa Municipal 
Adictos de Ayuntamientos. 
Anuncios particulares. 
Mmímstraiite proróníal 
tierno civil ie la iirofim lie León 
CIRCULAR NUM. 194 
En cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del Reglamento de 1 de Marzo de 
1929, para la ejecución de la Ley de 
Epizootias, y a propuesta del Inspec-
tor provincial, se declara oficial-
mente extinguida la fiebre añosa , 
en el t é rmino municipal de Valverde 
Enrique, cuya existencia fué de-
parada oficialmente con fecha 30 de 
ABosto de 1939. 
León, 27 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
E l Gobernador c i v i l , 
José Luis Ortiz de la Torre* 
OipDtaciÉ mmml de León 
COMISIONGESTORA 
C é d u l a s persona le s 
Anunciado el pe r íodo voluntario 
para la cobranza del impuesto de 
cédulas personales del corriente año , 
desde 1.° de Octubre hasta el 30 de 
Noviembre p róx imo y siendo propó-
xito de esta Dipu tac ión no conceder 
p rór roga alguna ampliando el plazo 
que se ha seña lado; por la presente 
se hace saber a los Ayuntamientos 
que tengan aprobado el p a d r ó n que 
cuanto antes deben autorizar a per-
sona que recojan dichas cédu las en 
el Negociado correspondiente con el 
fin de no retrasar la r ecaudac ión . 
León, 27 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria. —El Presidente, 
Raimundo R. del Valle. 
,, •'• o • 
o o 
A N U N C I O 
Esta Comisión en sesión de 11 de 
los corrientes, acordó abrir un con-
curso para el suministro de ochenta 
y cinco toneladas de antracita con 
destino a la calefacción del Palacio 
provincial y sesenta del mismo com-
bustible para el Hospicio provincial 
de León, con arreglo a las siguientes 
bases y condiciones: 
1. a La antracita es tará clasifica-
da al t a m a ñ o de cobles y galleta, 
dando como m í n i m o ocho m i l ca-
lorías, cenizas del seis al diez por 
ciento y volát i les entre cinco y diez 
por ciento. A tal efecto se p re sen ta rá 
con las proposiciones el certificado 
de anál is is , sin cuyo requisito no 
serán admitidas. 
2. a La antracita es tará exenta de 
pizarras, tierra y d e m á s sustancias 
ext rañas . 
3. a Será de cuenta del adjudica-
tario el transporte de dicho combus-
tible hasta dejarlo depositado en las 
carboneras del Palacio y del Hospi-
cio provincial de León, respectiva-
mente, así como los gastos que se 
origine con este motivo y el importe 
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
4. a E l suministro se h a r á de una 
sola vez, en el plazo de quince d ías , 
contados desde el siguiente al de la 
notificación del acuerdo de adjudi-
cación. 
5. a En el caso de que la antracita 
suministrada no r eúna las condicio-
nes indicadas, el adjudicatario esta-
rá obligado a facilitar otra ds buena 
calidad en cantidad proporcional a 
la desechada o en otro caso, a la i n -
demnizac ión correspondiente. 
7. a E l abono del suministro se 
efectuará por la Caja provincial en 
tres plazos: el primero a los quince 
días de la entrega del combustible, 
el segundo a fin de Diciembre del 
a ñ o actual y el tercero en el mes de 
Enero de 1940. 
8. a Las proposiciones para optar 
a este concurso se p resen ta rán en la 
Secretar ía de 1 a Corporac ión en 
pliego cerrado y en un plazo que 
t e r m i n a r á el d ía que cumplan los 
quince a contar de aquél que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL en las horas de oficina, 
reintegradas con póliza de 1,50 pe-
setas y t imbre provincial de una pe-
anuncio. 
León, 15 de septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Presidente, 
Raimundo R. del Valle.—El Secreta-
rio, José Peláez. 
seta, a c o m p a ñ a n d o la cédula perso-1 mismas. 
nal si el concursante reside en esta j Como quiera que dichos datos son 
i precisos para autorizar o no la ex-
¡ por tac ión , y, la falta de l as mismas, 
. acarrea daños y perjuicios de consi-
localidad, r e señándo la en la instan-
cia en caso contrario. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 25 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Presidente, 
Raimundo R. del Valle, —El Secre-
tario, José Peláez. 




las obras de cons t rucc ión del camino 
vecinal de Vi l lamej i l a Magaz de 
del siguiente a la publ icac ión de este de Agosto) sobre establecimiento de 
nuevas industrias o ampliación de 
las existentes, se ha presentado en 
esta Delegación la siguiente solici-
tud: 
Peticionarios: D. Delfín del Rio 
Ortiz y D. Manuel González Rodrí-
guez. 
Naturaleza de la industria: Taller 
de fundic ión para construcción y 
r epa rac ión de maquinaria. 
Enclavamiento: Valencia de Don 
Juan, 
Capacidad de producc ión : Cien 
toneladas anuales. 
Productos que trata de elaborar: 
Maquinaria agrícola principalmente. 
Maquinaria y utilloje que precisa 
importa: No precisa. 
Primeras materias que precisa im-
porta: No precisa. 
Quien se considere perjudicado, 
puede reclamar ante esta Delega-
ción. Plaza de la Catedral, núm. 8, 
en el t é rmino de ocho días a contar 
de la pub l icac ión del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 22 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, Antonio Mart ín Santos. 
N ú m . 372.-26,25 ptas. 
Comisaria general de AbasíeGíiDieníos 
¥ Transpones 
D e l e g a c i ó n provincial de L e ó n 
Exportación de ganados 
A iodos los Alcaldes de la provincia 
Por la presente, se ordena a todos 
los Alcaldes remitan en el improrro-
gable plazo de ocho días, nombres 
y domicil ios de los propietarios de 
ganados de su t é rmino Municipal , 
con expresión cierta del n ú m e r o de 
cabezas, clase y cond ic ión de las 
deración, se h a r á n responsables de 
las mismas a los Alcaldes y propie-
tarios de ganados que hayan dado 
lugar a la falta, con multa que será 
siempre del doble como m í n i m u n 
del valor del ganado no declarado. 
Toda venta o traslado de ganado 
o matanza particular, no podrá efec-
tuarse sin la previa au tor izac ión de 
esta Delegación, cas t igándose el i n -
Cepetia, de las que es contratista don I cumplimiento en la forma ya ind i -
Francisco Rodríguez (Valladolid) ca(ja 
esta Comis ión en sesión de 11 d é l o s 
corrientes acordó , en cumplimiento 
de la R. O. de 3 de Agosto de 1910, 
en re lación con el a r t ícu lo 65 del 
pliego de condiciones generales para 
la cons t rucc ión de obras públ icas de 
13 de marzo de 1903 y d e m á s dispo-
siciones vigentes, hacerlo públ ico 
para que los que se crean con dere-
cho para hacer alguna r e c l a m a c i ó n 
contra el contratista, por daños y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y 
d e m á s que de las obras se deriven, 
lo hagan ante el Juzgado del t é rmi -
no en que ladican las obras o ante 
los organismos competentes, en el 
plazo de 20 días, debiendo los Alcal-
des respectivos, interesar de aquellos 
la entrega de la certif icación acredi-
tativa de las reclamaciones presen-
tadas, cuya certificación debe rán re-
mi t i r a esta Diputac ión , dentro del 
plazo de 30 días , contados a partir 
Se hace saber para su exacto cum-
plimiento lo siguiente: 
Queda terminantemente prohibi -
da la venta de carne en días no se-
ña l ados para ello. 
T a m b i é n queda prohibido todo 
servicio a domici l io . 
E l incumplimiento de estas ó rde -
nes y la venta a precios superiores a 
los de tasa¡ será castigada con el cie-
rre definitivo del establecimiento sin 
perjuicio de las sanciones económi-
cas a que la falta o faltas diera 
lugar. 
León, 27 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Delegado 
P. A, E l Secretario, (ilegible). 
DELEGACION DE INDUSTRIA 
Nueva industria 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto de 20 de Agosto de1 Año de 
1938 (Boletín Oficial del Estado del 22 Jefe, M . Echever r í a 
O b ras Pú b I i c a s 
ANUNCIO 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de recons-
t rucc ión del p o n t ó n del k m . 13 de la 
carretera de la plaza de Teverga a la 
de la Magdalena a Belmonte he acor-
dado, en cumplimiento de la Real 
Orden de 3 de Agosto de 1910, ha-
cerlo púb l ico para que los que se 
crean en el deber de hacer alguna 
rec l amac ión contra el contratista 
D. Francisco Cosmen, por daños y 
perjuicios,deudas de jornalesy mate' 
r íales, accidentes del trabajo, y de-
m á s que de las obras se deriven, lo 
hagan en el Juzgado municipal del 
t é r m i n o en que radican, que es el de 
San Emil iano, en un plazo de 
veinte días , debiendo el Alcalde de 
dicho t é r m i n o interesar de aquella 
autoridad la entrega de las reclama' 
clones presentadas, que deberán re-
mi t i r a la Jefatura de Obras Públi-
cas, en esta capital, dentro del plazo 
de treinta días, a contar de la fecha 
de inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
León, 27 de Septiembre de 1939.— 
la V i c t o r i a . - E l Ingeniero-
lelatura de Otras pijas Provincia de Leéi 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I Ó N 
R E L A C I O N de los permisos de conducción de automóvi les otorgados por esta Jefatura de Obras Púb l i cas de L e ó n , durante 












Clase N O M B R E S 
Emilio P é r e z P é r e z 
Francisco Garcia G a r c i a . . . 
Pedro L ó p e z Ortega 
Maximino Diez Iglesias. . . . 
Eulogio Garcia Fernandez. 
Salvador Rojo Rojo 
Orencio Marques L ó p e z . . . 
Ignacio Rueda Fernández . - . 
N O M B R E S 
Del padre 
Remigio . . . 
Manuel . . . 
Isidro 
Gregor io . . 
Eulogio . . . 
Atanas io . . 
J. Antonio , 
gnac io . . . . 
De la madre 
Ramona . . . . 
F i l o m e n a . 
V i t o r i a 
M a r í a 
































L U G A R 
S. Esteban N 
L a Seca 
F . las D u e ñ a s . . . 
Llamas de la R. 
V i l l a m a ñ á n . . . . 
Codornillos 
C a b a ñ a s Raras . 
Puente Almuhey 
PROVINCIA 








León. 5 de Agosto de 1939.—Año de la Victoria.—El Ingeniero Jefe, Manuel Echevar r í a . 
T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I O N de transferencias de automóvi les diligenciadas por la Jefatura de O. P., durante el mes de Julio de 1939 
A U T O M Ó V I L C E D E N T E A D Q U I R E N T E 


















G. M . C. . . . 








Chevrolet . . . 
Fiat 
Opel 
Chevrolet . . . 
Opel 
Ford : . . 
Vausháll 
Ford 




Chevrolet . . . 
Ford 
Número de ma-
tricula Nombre Nombre 
L E -
L E — 














































































tl iza. Eleuterio Gord í 
Manuel A n d r é s 
Francisco Lorenzo 
Salvador Gonzá lez 
Paulino Herrero 
Paciano A n d r é s • . 
Pablo Prieto 
Ricardo López 
S. L . V a l d é s y C o m p a ñ í a . 




Antonio Corral Garc ia . . . . 
Francisco P é r e z 
l u l i án Vidales 
losé S á n c h e z 
Demetrio Tor io 
Servando Gonzá lez 
Isidoro F e r n á n d e z 
Domingo Hidalgo 
Migue l H e r n á n d e z 
Matias de J e s ú s 
Comercial Pa l l a^és S. A . . 
Eustaquio M a r t i n , 
Joaquin Manzano 
José Blanco , 
Amable Ruiz 
Rufino Guerrero 
Isaac Bal in 
Daniel López Parra 
Francisco Gul lon 
Manuel Garnelo 
losé Gonzá lez Lozano . . . . 
Bodegas de S a h á g ú n . , . . 
Luis Cien íuegos 
A n g e l Roberto 
Constantino R o d r í g u e z . . . 
Luis del Pinol 
Comercial P a l l a r é s 
Julio Herrero Prieto 
Juan Sanz Elice 
Antonio Unceta Conde 
Miguel Mar t í nez Luengo 
Florencio Redondo Cuadrado. 
Manuel Pe^ez G i l 
José F e r m í n Vi l la lón 
Manuel Costa Nieto 
Sabino Garcia Ferr.andez 
Manuel Mar t í nez 
Gonzalo Sonto Fernandez 
Compañ ía F . C. L a n g r e o . . . . 
Lázaro Mar t ínez Agundez 
Auto Motor . . 
Demetrio Torio Pelaez 
Hi la r io Paya Granja 
l e rón imo Jubete 
Manuel Torio P e l á e z 
Juan Antonio Ar i a s S á n c h e z . . 
Tomas losé Carro 
Fé l i x L ó p e z Jacosta 
Santiago Diez Orejas 
Francisco del Canto Casas . . . . 
Manuel Torio Pelaez 
Lorenzo P é r e z Calvo 
Florinda P é r e z Olano 
Ubaldo Garcia Alvarez 
Alfonso Bescós Pert-z. = 
Baltasar Iban V a l d é s 
F o r t ú n a t e Aparicio 
Ange l Ba r to lomé L o r e n z o . . . . 
Gabriel Tejano Toribio 
Gregorio de la Fuente 
losé Posada Posada 
Antonia Franco Herques 
A n d r é s Sidera , 
Servando Gonzá lez V i l l a r . . . 
Mateo de Diego 
losé R o m á n Fernandez 
Arsenio Fernandez 
Domicilio 
Val ladol id 
Madr id . 
Val ladol id 
Astorga. 




San Migue l Laceana 
L e ó n . 
L a Coruña . 
Gijón. 
L e ó n . 
Idem 
Soto y A m i o 
R i a ñ o . 




Tudela de Navarra 
Carmenes. 
L a Bafteza 
Lorenzana 








Corbón del S i l 
Madr id 
S a h a g ú n 
Azañón (Guadalajara) 
León 
Trobajo del Camino 
Navia de Suarna 
Vidanes 
A U T O M O V I L O E D E N T E A D Q U I R E N T E 












Dodge . . . . 
Chevrolet . 
Opel 
Zundapp . . 
Vippet 
Bl i tz 
Chevrolet . 
R e n a u l t . . . 
Be ldford . . . 
Opel 
Idem 






F o r d 
Idem 
Fiat 
Erskine . . . 
G . M . C . 
Chevrolet , 






Citroen - . . 
Fiat . . . . . 
Dodge . . . 
Buick . . . . 
Chevrolet 
Ford 
Chysler . . . 
Chevrolet 
R . E . O . 
Chevrolet 
C i t roen . . . 
L E — 3068 Luis Rodriguez 
L E - 2891 Eloy Vega 
L E — 1577 Antonio Muñoz 
L E — 7128 T o m á s Pascual 
L E — 3034 Juan Antonio Alonso 
L E 2678 Isaac Balin 
L E - 2659 Idem 
L E - 3034 Miguel Rubio 
L E — 2878 Eutiquiano Gonzá lez 
L E — 2482 Comercial P a l l a r é s S. A 
L E — 1472 Viuda de Casimiro Diez 
L E — 1545 losé Garcia Moran 
L E — 2528 Carlos Fernandez 
L E - 3093 Luis Alber t 
L E - 1467 José Ricart 
L E — 1757 Fuerzas motrices 
L E — 2282 Baltasar Iban 
L E — 2709 Bienvenido Gonzá lez 
L E — 2721 Pedro Trascasas 
L E — 2787 Baltasar Iban 
L E - 3183 Baltasar Iban V a l d é s 
L E — 2240 losé Lucas Gallego 
L E — 2374 F lo í enc io Redondo Cuadradro. 
L E — 2954 Fortunato Aparicio 
L E — 3009 Ignacio Gómez 
L E — 1103 Jesús Puertas , 
L E — 2918 lEduardo G o n z á l e z . . . , 
L E — 3164 Francisco F e r n á n d e z 
L E - 1985 José P l á A lmagro 
L E — 1959 Baltasar Ibán 
L E — 1653 Macario S a h a g ú n 
O— 4793 Manuel P é r e z Gonzá lez 
L E - 2830 Manuel Torio P e l á e z 
L E - 3030 Manuel Carmelo 
L E — 1272 Primit ivo Bernardo G a r c í a . . . . 
L E — 2936 Venancio Garc ía del R ío 
L E — 2507 Cándido Garc ía Diez 
L E - 1279 Antonio Bardal 
L E 1422 Fernando Alvan ' z 
L E — 1678 Amable Ruiz 
L E - 2507 Magdalenu Robles 
L E 3269 Martiniano F e r n á n d e z 
L E = 1462 Sebas t i án D o m í n g u e z 
L E — 1261 Santos Diégue/ , 
L E — 2798 Primit ivo Alonso 
Co — 5366 Tirso Mar t ínez , 
Se— 12576 Claudio Garc í a 
L E — 2810 Antonio V á z q u e z Corral 
L E — 1925 Florencio Sierra Juan 
L E = 2130 Servando G o n z á l c V i l l a r 
L E = 2902 iLuis F l ó r e z López 
Porfirio Alvarez 
Manuel López R o d r í g u e z 
Ange l Fernandez Gonzá lez 
Teót imo Ca lde rón Diez 
Migue l Rubio 
Tomas P iñe i ro Cobarcos 
Idem 
Manuel Diez Gonzá lez 
Leoncio Castro P é r e z 
Tomas José Carro 
Francisco P é r e z Pere^ 
Acisclo Cuadrado . 
í a ime Pelegrin Reiz 
Societe Lainiere Barcelonai . . . . 
Eutimio G u t i é r r e z 
Antonio Mar t ínez 
Secundino Anta Gonzá lez 
Juan P é n e l a s Co r t é s 
Baltasar Iban V a l d é s 
Pedro Zapatero Carbajal ,. 
Luis Nistal Luengo 
Concepción Diez F e r n á n d e z . . . 
Trema S. A 
Idem 
Tabanera S. A 
Víctor F é l i x janguas 
Pedro del L lano R o d r í g u e z . . . . 
Migue l Rubio Cascallana 
Tuan J o s é Alonso 
Plus Met ra C o m p a ñ í a Seguros 
José Gu i l l én Alvarez 
Valent ín P é r e z Sánchez 
Nistal y Compañ ía 
Agapi to Garcia Gonzá lez 
Mart ín Zubieta Sanz. , 
Telesforo Redondo. . . . 
Magdalena Robles G a l l e g o . . . . 
Luis Lorenzana Valcarcel 
Francisco Merino M a r t í n e z . . . . . 
Miguel R o d r í g u e z 
Eiiseo Revuelta 
Antonio Díaz F e r n á n d e z 
losé Castri l lo Negro 
José Santos Llanos 
José Puga Hermida. 
Nazario P é r e z Diez 
Diego Mar t ínez . 
josé Móndelo López 
luán Blanco Campo 
V a l e n t í n A n d r é s 
José Riesgo G a l l o . . . . 
D O M I C I L I O 
La Magdalena 
Toreno de Sil 
León 
S a n t í b a ñ e z 
L e ó n 
L a Coruña 
Idem 








Veguel l ina 
Cerecinos 
Ponferrada 
L e ó n 







L a C o r u ñ a 









Valencia de Don Juan 
L a Magdalena 
L e ó n 
A l a r del Rey 
Gijón 
Cacába los 
L e ó n 
Caboalles de Abajo 











Aceptada por este Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el día 21 del co-
rriente mes, una propuesta de trans-
ferencia de crédi to para dotar varios 
ar t ícu los del presupuesto, se halla 
de manifiesto al públ ico el expe-
diente de referencia, en la Secre-
tar ía municipal , durante un plazo 
de quince días, a fin de que durante 
dicho plazo puedan examinarlo los 
interesados y formular las reclama 
clones que estimen justas. 
Ponferrada, a 27 de Septiembre 
de 1939.—Año de la V i c t o r i a . - E l 
Alcalde, accidental, Cesáreo Gómez. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Molineros Comunidad de Regantes 
de Presarrey 
El Sindicato de esta Comunidad 
ha seña lado para la Junta general 
preceptuada en el art. 51de sus or-
denanzas, el día 22 de Octubre pró-
1 ximo, a las 10 horas, en el local del 
domici l io social; Plaza del Obispo 
A!colea, letra A., para tratar de los 
asuntos siguientes: 
1. ° Memoria semestral 
2. ° Examen y aprobaci 
supuesto para el a ñ o sig 
3. ° Elección del Presidente de la 
Comunidad y del Sindicato. 
4. ° Elección de los vocales y su-
plentes que han de reemplazar en el 
Sindicato y Jurado a los que cesen 
en el cargo. 
Si en día seña lado no concurriere 
mayor í a absoluta de los votos que 
tiene esta Comunidad, se celebrara 
la Junta definitiva en el día 29 de 
i mismo mes, cualquiera que sea el 
n ú m e r o de socios que concurra. 
Astorga. 0/> , ^ Septiembre de 19<Jy-
^oria.— El Presiden-
369.^21,00 ptas. 
i Diputación 
